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A konferencián előadóink voltak:
•	 Kalmár Ágota, IV. évf. gyógytornász hallgató 
SZTE ETSZK, Fizioterápiás Tanszék
Pulzushullám terjedési sebesség mérése egyetemisták körében, összefüggések a testösszetétellel 
és testedzés hatásaival
Témavezető: Szilágyi Levente egyetemi tanársegéd
•	 Kószó Lilla, ETSZK III. évf. ápoló hallgató 
SZTE ETSZK, Ápolási Tanszék
IAD vagy decubitus? – Inkontinencia asszociált dermatitis a Csongrád megyei fekvőbetegellátó 
intézetekben
Témavezető: Papp Anita Tímea főiskolai tanársegéd
•	 Novák Szabina, III. évf. gyógytornász hallgató
SZTE ETSZK, Fizioterápiás Tanszék
Az elülső keresztszalag szenzoros deficit szerepe a poszturális kontrollban – előtanulmány 
esetbemutatáson keresztül
Témavezető: Dr. Nagy Edit főiskolai docens
•	 Pozsár Eszter, IV. évf. gyógytornász hallgató 
SZTE ETSZK, Fizioterápiás Tanszék
A hasűri zsírtömeg csökkentése rendszeres fizikai tréninggel és életmódváltással
Témavezető: Dr. Barnai Mária főiskolai docens
NEMZETKÖZI KITEKINTŐ, AKTUALITÁSOK ACTA SANA
39
2019 tavaszára meghirdetett XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára 
továbbjutott hallgatók: 
I. díj – Pozsár Eszter
II. díj – Novák Szabina 
Kalmár Ágota
Kószó Lilla
Gratulálunk hallgatóinknak a remek előadásokhoz és a tudományos területen végzett 
munkájukhoz, köszönjük a témavezetők segítő munkáját a hallgatók felkészítésében! 
Köszönjük támogatóinknak a segítséget! 
Babarci Ágnes
TDK elnök
